
















































































Cip =Ki + viτiQ （1）
产品i的再造成本：
Cir =Zi + ziri∫ei
fi y
f- e dy （2）
产品i的处置成本： （3）
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Xi =2( )bi - ai /Q2( )2si +2mi - hi ( )ei - fi
2
Yi =
6( )bihi -2bi si -2aimi ( )e- f
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